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SUMARIO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.— Orden de 19 de septiembrt,
'de 1947 por la que se dispone pase a tercera situa
ción el cañonero Hernán _Cortés.—Página 1.322.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 23 de septiembre de 1947 por la
que se dispone embarque en el R. P.-22 el Contramaes
tre segundo D. Juan Otón Bernal.—Página 1.322.
Otra de 25 de septiembre de 1947 por la que se dispone
pase destinado a las órdenes del Comandante General•
de la Escuadra el Mecánico primero D. Manuel Agui
lar Chafino.—Página 1.322.
Otra de 23 de septiembre de 1947 por la que se dispone
embarquen en los destructores Almirante Antequera y
Almirante Valdés, respectivamente, los Radlotelegra-%
fistas segundos D. Manuel Otero Crespo y D. Facundo
Ameneiro Martínez. Página 1.322.
Licencias para contraer matrintonio.—Orden de 23 de
septiembre de 1947 po'r la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia de la
Armada D. Joaquín Zulueta Suárez. Página 1.322.
•
Jubilaciones.—Orden de 23 de septiembre de 1947 por la
que se dispone pase a la situación de "jubilado'" el
Peón de la Maestranza de la Armada Pedro Ros Ma
rín. Página 1.322.
Retiros.—Orden de 23 de septiembre de 1947 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel Cebreiro
Regueiro.—Página 1.323. -
ASOCIACION BENEFICA. PARA HUERFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE LA ARMADA
Ren,uncias.—Orden de 24 de septiembre áe 1947 por la
que se acepta la renuncia al cargo de Profesor del
Colegio de Nuestra Señora del Carmen para Huérfa
.nos de los Cuerpos Patentados de la Armada presen
tada por D. Miguel Pardo Sánchez.—Página 1.323.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
5iivaciones buques.—A. „propuesta del Estado
1\layor de la Armada. vengo en disponer ye, a partir
del día 18 del actual, pase a tercera situacióh el ca
ñonero Hernán Cortés, continuando dependiendo del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
a todos los efectos.
Madrid, 19 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Capi
tán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
S res. ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—En virtud de propuesta elevada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se,dispone que el Contramaestre segundo
D. Juan Otón Bernal cese en el destino que tiene
conferido en el Arsenal de aquel Departamento Ma
rítimo y _ embarque. con carácter forzoso, en el
R. P.-22.
Madrid, 23 de septiembre de 11947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
,xemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
Vicio de Personal y General Yefe Superior de
Contabilidad.
•— Se dispone que el
Mecánico primero D. Ma
nuel Aguilar Chafino desembarque del cañonero
e Calvo Sotelo y pase destinado a las órdenes del Co
mandante General de la Escuadra, con carácter for
ZOSO.
Madrid, 25 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del pespacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal.
Destinos.—En virtud de propuesta elevada por la
Comandancia General. dé la Escuadra, se dispone .
que los Radiotelegrafistas segundos D. Manuel Ote
ro Crespo y D. Facundo Ameneiro Martínez em
barquen,. con carácter forzoso, en los det.ructores
Almirante Antequera y Almirante Valdés; 1..'.,pecti
vamente, quedando rectificada en -este sentido la Or
den ministerial de 23 de agosto último (D. O. nú
mero 190), que disponía el destino, entre otros, de
los interesados. •
Madrid, 23 4e septiembre de 1947
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exemos. Sres: Comandante General de la Escuadra
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer •matrimonio.—De confor
midad • con lo disputsto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Josefa Menchaca
Goyarzun al Teniente de Intendencia de la Armada
I/ Joaquín Zulueta Suárez.
Madrid, 23 de septiembre de 1947. _
•
El .A,lmirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe. del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Intendencia y General Jefe del Servicio de In
tendencia. .
Sres....
•
Jubilaciones.—Por cumplir en 22 del próximo
mes de octubre la edad de sesenta y cinco años fija
da al efecto, se dispone que en la indicada fecha
ctuse baja en la situación de "activa", en que se
encuentra, y alta en la de "júbilado" el Peón de la
Maestranza del la Armada Pedro Ros Marín, que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle..
Madrid, 23 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Cm»
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Retiros.—Por cumplir en ti del ptóximo ,mes de
octubre la edad de cincuenta y cinco añQs fijada al
efecto, se dispone que en la 'indicada fecha cause
baja en la situación de "activo", en que se encuen
tra, y alta en la de "r'etirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Ajustador) don Manuel Cebreiro
Regueiro, qviedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo ,que pueda corresponderle.
Madrid, 23 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del- Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de °Contabilidad.
o
4
o
Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Renuncias.—Presentada con fecha II.° de los co
rrientes la renuncia al cargo de Profesor del Cole
gio de Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada por don
Miguel Pardo Sánchez, nombrado por Orden minis
terial de 29 de agosto de 1940 (D. O. núm. 204),
este Ministerio, de confotmidad con lo propuesto por
el excelentísimo señor Vicealmirañte Presidente, ha
resuelto aceptar dicha renunciá.
Madrid, 24 de septiembre de 1947.,
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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